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En este artículo se presenta sólo una parte de los materiales obtenidos durante el trabajo 
de campo en 1998, durante la estancia de dos meses y medio, que se llevó a cabo precisamente 
durante la temporada de lluvias. La producción agrícola en las poblaciones indígenas de México 
es importante, debido a que permite la obtención de alimentos y cuando hay excedente a 
intercambiarlos o venderlos. En el Naranjal, Quintana Roo -como en otros pueblos del país- el 
cultivo de maíz, frijol, calabaza y los rituales vinculados con esta producción, son centrales para 
la subsistencia y además son parte fundamental de su identidad cultural. Así, en este artículo se 
describe la actividad ceremonial que los pobladores de El Naranjal consideran necesaria para 
asegurar el éxito de la producción agrícola; tomando en cuenta que el ritual forma parte integral 
en este ciclo agrícola y es tan importante como sembrar. 
La ceremonia -desde el punto local- es eficaz; hace que el mundo natural funcione y 
coordine la actividad humana. Como una acción humana colectiva, el ritual influye en 
directamente en la naturaleza y asegura la productividad en general. Sobre todo porque los 
hombres creen que es necesario realizar la ceremonia del Chaak Chak, para estar “bien” con el 
dios Chaak. Si este no se llegara a realizar, el dios Chaak se enojaría con ellos y los castigaría. 
Por tanto, es necesario mantener el equilibrio en el mundo natural con el espiritual y el humano. 
Así, los campesinos saben y hacen saber que su sustento no sólo se debe a su trabajo, sino que 
primordialmente proviene de la generosidad de la tierra, la abundancia de la lluvia y ambas de 
la voluntad del dios. 
La conducta social y cultural de los campesinos mayas de la península de Yucatán puede 
ser vista como una suplica o pedimento ante los elementos de la naturaleza: las nubes, los 
vientos, las plantas y, sobre todo, en los últimos 10 años, ante los huracanes y su fuerza 
destructiva. Está posición no es única de El Naranjal, la comparte con otras poblaciones en la 
región; además, hay que tomar en consideración que la relación de los pobladores con los 
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huracanes no solamente es local, o regional sino de escala estatal, debido a que anualmente y 
durante casi seis meses, sus poblaciones, propiedades, cultivos y el ambiente natural son 
azotados por los huracanes –es muy conocido por ejemplo el caso del centro turístico de 






El Naranjal pertenece al Municipio de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Quintana Roo. 
La cabecera municipal es Kantunilkín.1 Este municipio se ubica al norte del estado y colinda al 
oeste con el Estado de Yucatán, al sur y sureste con el Municipio de Solidaridad, al este con 
Benito Juárez y al noreste con el Municipio de Isla Mujeres. El poblado de El Naranjal se ubica 
en la región sur del municipio, a 30 km. de la cabecera municipal y a 92 Km. al occidente de 
Cancún, por carretera. Las tierras del pueblo y del ejido colindan al norte con el ejido de San 
Francisco; al este con la ampliación de las tierras del ejido de San Francisco del ejido de San 
Luis; al sur con tierras nacionales; y al oeste con las tierras del ejido de San Cosme. Asimismo, 
las tierras son parte de dos áreas naturales: la sabana y el bosque tropical (selva baja). El 
territorio mide 2,000 ha.2, que representan el 3.9 % del total estatal. 
 
 
Origen e historia 
 
El Naranjal es una ranchería habitada por una población de origen maya, que mantiene 
algunas de sus tradiciones en la construcción de sus casas, en los vestidos, en el idioma, así 
como en sus ceremonias y rituales. Fue fundado por un grupo de mayas, migrantes de 
comunidades cercanas a la ciudad de Valladolid, en el vecino Estado de Yucatán, que 
participaron en el programa de dotación de tierras en el Estado de Quintana Roo en la década de 
los 1950. La ranchería tiene un patrón de asentamiento moderno, que se encuentra asentado 
sobre la zona arqueológica de Tumben – Naranjal, que ha sido estudiada por los arqueólogos 
del Proyecto de excavación de Tumben – Yucatán en la década de los 1990; la ocupación del 
lugar se remonta al preclásico tardío con un final en el clásico temprano y una reocupación en el 
posclásico y abandono para el siglo XVI. 
En cuanto al poblamiento actual, entre los habitantes existen diferentes versiones sobre el 
origen; y por supuesto quienes hablan de ellas son las personas de mayor edad. La 
generalización sobre los motivos para instalarse fueron los siguientes: No tener tierras para 
trabajar debido a las presiones generadas por el crecimiento de la población, aunque los 
campesinos opinan que “la tierra no es muy buena, pero es nuestra, tenemos donde trabajar”. 
Así, a principios de la década de 1950 la gente empezó a llegar al lugar. En esa misma década 
se hace la solicitud de dotación de tierras a las autoridades correspondientes, las cuales son 
entregadas en 1958 a 49 campesinos y sus familias. 
                                                 
1 Palabra que significa “Piedra dorada por el Sol”. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX, la movilidad (sobre todo decremento) de la 
población se vio afectada por varias razones. Entre ellas, hubo ejidatarios que el trabajo en la 
zona les pareció “muy duro” y “no aguantan la vida que se lleva en este lugar.” Otra razón se 
debió a la destrucción producida por dos huracanes: Viola en 1958 y Gilberto en 1989. El 
primero, asustó a los pobladores recientemente beneficiados por la dotación de las tierras, 
aunque hubo apoyo por parte del gobierno para iniciar de nuevo la gente optó por emigrar a su 
lugar de origen. El segundo, destruyó la mayoría de viviendas y cultivos, al grado tal que en 
1998 se les preguntó ¿cómo habían hecho para salir adelante?, ellos respondieron que apenas 
estaban lográndolo. En este segundo impacto, los campesinos emigran estacionalmente a los 
centros turísticos del estado para ganar dinero y apoyar sus familias a reconstruir las viviendas 
con materiales modernos, “más resistentes a los vientos”. 
Parte importante dentro del proceso histórico de El Naranjal fue la construcción de la 
Casa Ejidal, que duró casi 10 años, terminándose en 1975. La importancia de esta casa radica en 
que es el lugar donde los campesinos guardan el material que les envía el gobierno con 
instrucciones para trabajar la tierra, sobre el material para la construcción, o herramientas para 
romper piedra, alambre de púas para delimitar terrenos. Además, ahí se encuentra el archivo 
local de trámites que el mismo pueblo ha llevado a cabo. Un cuarto de la casa ha sido destinado 
para el museo local de la zona arqueológica El Naranjal –Tumben. También, es una de las 




El pueblo y sus servicios 
 
A partir de la devastación del huracán Gilberto los habitantes, para evitar la destrucción 
de sus casas, buscan la manera de obtener dinero -a partir de trabajos asalariados dentro y fuera 
del pueblo- para poder costear el construirlas de “mampostería”. Los materiales son bloques de 
tabicón, que compran en la ciudad de Valladolid o Cancún; también usan la roca que extraen de 
las minas de existentes en el ejido.3 Los pisos son de cemento. En algunas el techo es de guano 
(Chrysophylla argentea), pero, se puede observar que ya hay otras con techo de concreto. En 
los terrenos, la gente busca asegurar mejor sus cribas o morrillos4 los refuerzan con columnas de 
cemento y techos de lámina. 
El agua para beber y demás usos domésticos en la zona habitacional de El Naranjal es 
potable, extraída de un pozo que tiene una profundidad de 30 metros; se conduce a través de un 
tanque elevado, ubicado al este del centro del pueblo. Para obtener agua para regadío, tanto en 
las milpas como en los solares de las casas, la gente abre pozos, aprovechando las oquedades 
naturales que se encuentran en el suelo, que son conocidas como atnzu o cenotes. Algunos de 
estos pozos se construyeron en la década de 1970. 
La ranchería cuenta con un templo católico, la escuela primara –construida en 1999- y la 
casa ejidal, que son usadas durante la temporada de lluvias como albergue. La calle principal 
del pueblo esta revestida de roca caliza. En 1999 se estaba realizando un convenio entre la 
Secretaria de Turismo del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (NAH), para 
                                                 
3 Es el nombre del granero en las milpas o en el solar de la casas. 
4 Cabe destacar que con estas primeras lluvias la gente se enferma de gripe y procura no salir de su casa para evitar que se  
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la construcción de un museo y una zona donde los visitantes pudieran descansar, comer, asearse 
y comprar las artesanías locales, además, de generar empleo en la misma localidad. 
 
 
Temporada de lluvias 
 
En teoría, como el Estado de Quintana Roo se encuentra en la zona intertropical de 
convergencia y a poca altitud, llueve anualmente alrededor de 1000 mm, concentrándose en el 
periodo que va de mayo a octubre, con los niveles máximos en junio y septiembre. Con una 
disminución relativa importante llamada sequía intraestival o canícula, que ocurre en agosto. 
La temporada de lluvias y de huracanes da inicio en junio y termina en octubre. Los 
huracanes se generan cuando las perturbaciones atmosféricas afectan las costas de Quintana 
Roo, en dos maneras: la primera, cuando en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela y 
Trinidad, se forman huracanes que se desplazan al noreste sobre el mar y después atraviesan 
América Central y las Antillas, doblan al norte para dirigirse a la costa de Florida, afectando su 
paso la costa oriental de Quintana Roo. La segunda, se ubica en el océano Atlántico, frente a las 
Antillas Menores, los huracanes tienen un rumbo general al oeste, cruzan entre las islas 
Sotavento y barlovento, para encauzarse hacia la península de Yucatán, a la que afecta bien 
rodándola o atravesándola, provocando lluvias en Quintana Roo, para después proseguir al 
Golfo de México. Los máximos de precipitación coinciden con la época de huracanes (Careaga 
1990: 29-30).  
Los ejidatarios de El Naranjal opinan que junio, julio y agosto, son los meses en donde 
necesitan la lluvia, debido a que acaban de sembrar.1 Durante una entrevista, un campesino dijo 
que pensaba: “si no es tiempo de echar a perder, las plantitas se salvan”. Es decir, si las lluvias 
se tardan en llegar, las plantas sembradas se van a secar. Si comentando: “si que las ha habido 
(retrazo en las lluvias), si se tiene maíz (almacenado de otros años) no se siente mucho”, pero, 
“cuando no (lo) hay, la sequía se sufre mucho”. 
Un problema generado por el inicio de la temporada de lluvias, según la gente del pueblo, 
es el acceso al pueblo se vuelve difícil, debido a la falta de transporte y de los caminos fangosos. 
De tal forma, que las clases al final (junio) y principio (septiembre) del ciclo escolar, las clases 
se suspenden. Los profesores no pueden llegar a tiempo, los salones se inundan o los destrozos 
causados por los huracanes la escuela es usada como albergue. 
El Huracán Gilberto en 1988, fue un evento, que según varias entrevistas, cambió la vida 
de la gente que habita el pueblo. El pasado fenómeno paso por encima de ellos, destruyendo 
casas, milpas, se murieron muchos animales, como los cerdos y gallinas, ahogados por las 
inundaciones. Después del huracán, tomando en cuenta que el suelo es roca caliza, la gente dijo 
que “como todo esta lleno de rocas, no es bueno, lo que esta con nosotros lo cuidamos, lo 
demás se perdió, levantó árboles con todo y raíz. Asimismo, consideran que 1999 hay familias 




La religión y los rituales 
 
Como categoría universal la religión se refiere a todo fenómeno místico y a la 
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los conceptos abstractos de la cosmovisión y la gente. Los rituales llevan a la religión a una 
religiosidad popular; porque supone creencias y cultos distantes de la ortodoxia. En este caso el 
rito del Chaak Chak se encamina a pedir la lluvia necesaria para el cumplimiento del ciclo 
agrícola, a partir de rezos en español y en maya tanto a santos como a dios. Es tan necesario 
para la productividad como lo es el acto de sembrar la semilla, según los habitantes de El 
Naranjal y el Hem. 
El cielo maya es de Chaak, el dios de la Lluvia. Se trata de una deidad benévola, asociada 
con la creación y la vida. Los mayas consideran que el dios Chaak está formado por cuatro 
dioses de los puntos cardinales, teniendo cada uno su propio color: Chac Xib Chaak (El hombre 
rojo) Chaak del Este;  Sac Xib Chaac (El hombre blanco) Chaak del Norte; Ek Xib Chaac (El 
hombre negro) Chaac del Oeste; y, Kan Xib Chaac (El hombre amarillo) Chaac del Sur. Sus 
funciones consisten en provocar los relámpagos y la lluvia, indispensable para una buena 
cosecha. 
La creencia en Chaak es una de las que sobreviven con mayor fuerza en la religión de los 
mayas actuales. En todo el mundo maya realizan ceremonias y dedican ofrendas a la deidad de 
la lluvia, cuando año tras año oran para que dé fin la temporada de sequía. El dios de la lluvia, 
Chaak está representado en los códices con una larga nariz y dos colmillos enrollados que le 
salen de la boca hacia abajo. El adorno que lleva en la cabeza es generalmente una faja anudada 
y el jeroglífico de su nombre tiene un ojo que, en el Códice Tro-Cortesiano, toma la forma de 
una T. Se ha sugerido que este elemento representa lágrimas que brotan del ojo, pudiendo 
simbolizar la lluvia y, por consiguiente la fertilidad. Este signo es también el jeroglífico del día 
Ik, cuya deidad patrona era quizá el dios de la lluvia. 
Para el cultivador ordinario de maíz, cuyo mayor interés era su sementera, Chaak era la 
más importante de las deidades, y su intervención amistosa era requerida más a menudo que la 
de todos los demás dioses. Desde el punto de vista local, la ceremonia Chaak Chak es eficaz; 
hace que el mundo natural funcione y coordinan la actividad humana, en este caso la 
supervivencia de las familias campesinas. Los campesinos opinan que la actividad ritual 
colectiva influye directamente en la naturaleza, sobre las lluvias y las plantas y para asegurar la 
productividad agrícola en general. Como ritual agrícola tienen que ver directamente con las 
prácticas agrícolas y la cosmovisión, sus características corresponden a condiciones ambientales 
y a especificidades tecnológicas locales. 
Los objetos simbólicos en la religión maya, en especial en El Naranjal son el cielo, la 
tierra, el agua, el viento, el fuego, la lluvia, el relámpago y los astros. Asimismo, de la Garza 
(1998: 88), dice que también son símbolos “…algunos árboles, como las ceibas 
(Bombacaceae); algunas plantas, como el maíz, los hongos y las plantas alucinógenas; algunos 
animales, como la serpiente, las aves, el jaguar y el murciélago; algunos minerales, como los 
cuarzos…" Estos símbolos muestran lazos de la cosmovisión maya con la naturaleza, porque 
según los campesinos los dioses se encuentran dentro y viven en ella. 
Thompson, explica que "la religión maya es una cuestión de contrato entre el hombre y 
sus dioses. Los dioses ayudan al hombre en su trabajo y le proporcionan alimento; a cambio 
esperan un pago, y la mayor parte de las veces ese pago debe hacerse por adelantado" 
(Thompson 1998: 215). Así, el ritual es la forma de estar, de encontrarse con el dios, sin el 
ritual, el sol moriría, lo que acarrearía la muerte de todo el cosmos; la tierra se volvería estéril y 
ya no produciría la vida; la lluvia dejaría de caer; los seres vivos ya no procrearían: lo que 
significa que para los mayas la existencia del cosmos estaba en manos del hombre, que 
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En la actualidad los campesinos de El Naranjal, también, hablan de los huracanes como 
un elemento que debe estar presente en los rituales. Porque la existencia de arbolado y material 
vegetal muerto en las áreas forestales donde ha impactado un huracán es la primera condición 
que favorece la presencia de incendios forestales. El material combustible ahí está, sólo falta 
que se seque y la chispa que desencadene el incendio devastador. Otro problema, es la 
devastación de las milpas mayas, causando la perdida de la producción ya que en el mes de 
septiembre el maíz se encuentra en el proceso de secado. 
Los ritos mayas de El Naranjal comprenden dos etapas; la primera, es para purificar el 
ambiente y a los participantes (utilizando un sahumerio con resina de copal y ramas de los 
árboles Chicozapote – Manilkara zapota – Ramón/ Oox – Brosimun alicastrum – Guaya – 
Talisia olivaeformis) a fin de estar en condiciones de entrar en contacto con lo sagrado.  
En la segunda, se usan objetos fabricados en el instante para el propio rito como el altar 
mismo, la base, de bejuco colorado Cnestidium rufescens, para las jícaras para el balche y para 
el relleno negro. Se emplea agua pura o virgen, es decir, no tocada por las manos del hombre la 
cual se extrae de los pozos en los terrenos de cultivo. Una vez que se pasa la etapa purificadora 
el área a utilizar, viene el rito propiamente dicho. Las actividades que destacan la realización de 
oraciones, sahumerios, cantos, la preparación e ingestión de comidas y bebidas sagradas. Las 
ceremonias se realizan para pedir por una buena salud, lluvia y por una buena cosecha. 
Las ofrendas son entre los campesinos naranjeños se sustentan con elementos florales de 
aromas sutiles, como los olores de las flores azucena Lilium longiflorum, clavel 
Hibiscus rosa-sinensis, flor de camarón Caesalpinia pulcherrima y flor de vicaria Catharanthus 
roseus y del incienso y con los sabores de alimentos y bebidas. Pero principalmente se les 
entregaba la energía vital que habitaba en la vida de las gallinas que se sacrifican y en la 
atención que seres humanos ponen durante las oraciones del Hmen. 
Este ritual del Chaak Chak se realizan en un espacio que proponen los campesinos y el 
Hmen determina cual va a ser. Es un paraje que los habitantes escogen cerca de una casa para 
apoyarse en la prelación de los alimentos y en la dotación de agua, pero que al mismo tiempo la 
vegetación lo aislé del paso de la población que no va a participar en la ceremonia, o que pueda 
causar problemas por la envidia y el mal de ojo. En este ritual las actividades necesarias son la 
ingestión de bebidas alcohólicas, los banquetes ceremoniales, los rezos y oraciones.  Este 
espacio, la vegetación tiene que revelarse al Hmen.  
La ceremonia del Chaak Chak lleva dos días su realización. El primer día, los 
participantes reciben al Hmen para que les de la lista de todos los requerimientos para el ritual. 
Primero, se determina el lugar donde se llevara acabo, después el Hmen explica donde se va a 
construir el altar, donde se va hacer el horno para cocinar y donde va la mesa de apoyo para 
preparar los alimentos. Después, les solicita la cantidad de leña a utilizar, las dos meses, una 
para el altar y la otra, las hojas de plátano (Musa acuminata). Para terminar este día el Hmen 
prepara el Balche, la bebida que será utilizada para el día siguiente. 
En el segundo día, los campesinos deben de tener todo a la mano del Hmen antes de que 
éste llegue al lugar. Es el día más importante de toda la ceremonia, y se lleva por lo menos hasta 
12 horas ya que se empieza desde las 05:00 horas. Todas las cosas se tienen que hacer en el 
momento. En esta ceremonia se preparan varios alimentos sagrados y bebidas sagradas como el 
saka y el balche. 
Ahora bien, como parte del sistema de creencias de los campesinos en el Naranjal cuando 
ha abierto pozos en los terrenos para ayudarse a regar y dar de deber agua a los animales, dicen 
que es necesario colocar cuatro cruces formando un cuadrado según los puntos de acceso al 
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cah, para evitar el mal tiempo, los “hechizos o embrujos y el mal de ojo por envidia”. Así, las 
cruces se hacen y se colocan porque tienen la fuerza mágica de atraer la lluvia y proteger los 





La parte importante de la ceremonia es realizada por el sacerdote maya o Hmen. Este 
individuo revelaba, durante un estado de trance, el mensaje enviado por los dioses para ser 
interpretado por el sacerdote. El trabajo agrícola en torno al maíz y las plantas integrantes del 
complejo de milpa son el centro de un elaborado ritual que remite al conjunto de concepciones 
de carácter cosmológico maya. Así, al observar la naturaleza, como consecuencia de una 
práctica que tiene en su base a la agricultura, lleva al Hmen a desarrollar un conocimiento de la 
naturaleza, de la astronomía, la medicina, la botánica y de la zoología, así como de la teología. 
Este acervo se encuentra entrelazado en la cosmovisión. 
El Hmen es el sacerdote maya de origen prehispánico, se define como una persona que 
puede interactuar con los campesinos y transmitir al dios Chaak. Es él, quien acompañado por 
el subdelegado, el comisario ejidal y un grupo de campesinos determina cual va hacer el lugar 
donde se realiza el ritual. Es el lugar donde el con sus ayudantes será el mediador de los 
campesinos con el dios Chak. 
La opinión del Hmen sobre la ceremonia se centra en que “ojalá participaran todos los 
habitantes del pueblo” porque según él a todos los quiere por igual, “porque son sus hermanos, 
pero, no todos quieres y tratan de la misma manera la tierra.” El Hmen, se refiere a la gente que 
no es católica, es decir a lo que el mismo llama “hermanos separados”. Sobre el trato de la tierra 
se refiere a que no se le respeta, ni se pide permiso para trabajarla y menos para agradecer la 
producción de un ciclo. 
Durante la ceremonia realiza en El Naranjal el Hmen ofreció una bebida, tequila y 
aguardiente, a todos los asistentes. Según él, con esto se ayuda para evitar el mal de ojo o las 
malas intenciones que traigan dentro de ellos y no lo sepan los participantes, provocados por la 
gente que tiene envidia. La bebida puede ser tequila o el chakpul, bebida que se conoce como 
aguardiente de la región. A cada asistente le ofrece un trago, dice que sí uno de los asistentes no 
acepta el ritual “no se va a lograr bien, porque el señor puede traer la mala suerte para todo el 
pueblo”. 
Las ceremonias de este tipo a cargo del Hmen presentan ciertos aspectos fundamentales, 
como son: la esmerada preparación de comidas y bebidas especiales que se ofrecen al dios, la 
invitación a las diferentes deidades para asistir al disfrute del banquete; la entrega formal de las 
ofrendas mediante oraciones especiales. Para el Hmen realizar la ceremonia del Chaak Chak en 
la actualidad es importante debido a que con ella los campesinos aseguran una cosecha que les 
permita alimentarse por un año, como mínimo. Explica que “sin (la alimentación) de nada sirve 
la ecuación y la cultura, ni mucho menos el armamento, por lo que para alimentar la gente hay 
que trabajar la tierra; por lo tanto, hay que cuidar la tierra, la producción y la alimentación.” 
Una forma de hacer esto es celebrar el ritual cada año. 
En el Naranjal los campesinos buscan al Hmen llamado Fidel que vive en la cabecera 
municipal Kantunilkín. Dicen que es el mejor sacerdote maya, porque sus rezos los hace en 
maya, “la lengua de los antiguos”. Expresan que hay otros, pero que oran en español. Además, 
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y refresco para todos los participantes. Señalan que “es buena persona”, “buena gente” y que los 
trata como sus iguales. 
Durante los preparativos del ritual, pero no de la ceremonia, el Hmen explicó a los 
presentes que “debemos de adorar a Dios Padre y al Espíritu Santo”; pero, “siempre nos 
olvidamos de la tierra, de la madre tierra.” Él mismo, explicó, mientras los hombres lo veían 
que “ella nunca te va a dejar solo, porque sí la trabajas con muchas ganas, ella te da de comer…, 
pero hay que cuidarla, darle las gracias por todo lo que te da, no sólo hay que trabajarla por 
trabajarla y desgastarla (explotarla); es necesario que la cuidemos y le demos las gracias.” 
Asimismo, comentó que todos los seres humanos somos iguale, los mayas, “los como yo”, la 
gente de la ciudad, los ricos y los pobres “somos iguales”, porque “estamos hechos de la misma 
tierra, de la misma manera”. Para justificar la importancia y la manera de realizar la ceremonia 
del Chaak Chak, el Hmen da una explicación a manera de analogía: 
Si tú llegas con alguien y le pides un chile habanero… y te lo vende en un peso le vas a 
decir que es caro…., pero atrás del precio hay todo un trabajo. La gente no aprecia el trabajo del 
campesino, quiere todo barato, bueno si no quiere pagar que se ponga a trabajar la tierra. La 
tierra te da algo si tú la cultivas pero hay que cuidarla. Por esta situación, los campesinos 
realizan la ceremonia, porque cuidan su tierra y su trabajo. Además, el sacerdote también, les 
explica a los presentes que es necesario saber pedir las cosas, no sólo a los dioses sino a las 
mismas personas, los vecinos y las familias. Así que les cuenta una historia para se haga 
entender: 
Cuando uno va a pedir a su novia… no va uno directamente a decirle al suegro ‘quiero 
casarme con su hija’, el suegro lo va a regañar, porque no se sabe pedir las cosas… pero si uno 
va con su papá y éste le invita un trago (al suegro) y le habla de otras cosas, (por ejemplo) del 
tiempo, de la vida, mientras le sirve más vino, y por lo tanto el suegro sé esta emborrachando, 
es cuando uno puede hablar un poco sobre la hija, se le dice que los hijos están creciendo y que 
el hijo esta buscando con quien casarse y que ya le tiro el ojo a su hija…. ‘usted hizo buen 
trabajo al tenerla y cuidarla’, es momento en que el suegro llama a su hija y le pregunta que sí 
conoce al joven ‘que viene con su padre’; después de un momento, tímidamente (la muchacha) 
dice que ‘si’, … es cuando, de esa manera se puede pedir permiso para que se vean (los 
jóvenes) más seguidamente; pero, todavía no es para que se casen, sólo es para (empezar a) 
oficializar el asunto. Después de varias reuniones como esta, y varios vinos, ya se le puede 
pedir a la hija como esposa para su hijo. – Por tanto, - hay que pedir las cosas de buena manera 
para que de esta forma te las den, porque sino no lo haces te van a tratar mal. Lo mismo se hace 




La comida y la bebida 
 
Para la realización de las ceremonias, los mayas también preparan una serie de alimentos 
y bebidas especiales para los rituales. La concepción sobre éstas por parte de los campesinos es 
que a través de ellas y su consumo facilitan la circulación de la fuerza, aumenta la 
productividad y representa la dependencia mutua (trabajo para producir – alimentos – trabajo 
para producir). La preparación de los alimentos, se divide según las necesidades y el grado de 
participación en la ceremonia, entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, sólo los hombres 
participan activamente en el ritual donde el Hmen esta presente. Las mujeres en sus casas se 
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las gallinas para el relleno negro. La comida se prepara en un horno tradicional llamado pii. El 
horno de pii se construye a partir de hacer un hoyo en el piso, se rellena de roca caliza la cual se 
calienta con leña para después poner el alimento en bandejas de metal o envuelto en hojas de 
palma plátano (Musa acuminata). 
Durante el ritual el Hmen se encarga de ofrecer a las gallinas vivas al dios Chaak. Las 
gallinas son compradas por todos los participantes, al estar vivas es necesario darlas en 
sacrificio al dios. Para esto aprovecha a dar una limpia con cada gallina, sobretodo a los niños 
que asisten. La intención de esto es limpiar de las últimas impurezas que los niños pueden llevar 
consigo. Al terminar de matar a las gallinas, son llevadas a casa de uno de los campesinos para 
que las limpie y las deje listas para hacer el pii. 
Los elementos de la comida ritual tienen un simbolismo importante. Entre las bebidas 
relacionadas con sus ceremonias el balche y el saka; las más utilizadas, como hasta ahora, en 
las ceremonias mayas. Se considera simbólica por su contenido "puro" y "natural", el balche era 
preparado de la corteza de un árbol con agua "virgen". El árbol, producto natural y sagrado 
entre los mayas; el árbol simboliza la vida, la juventud, la inmortalidad, la sabiduría. Dicho de 
otra manera: "el árbol ha llegado a expresar todo lo que el hombre religioso considera real y 





El balche, era y es la bebida sagrada por excelencia de los mayas, la consumida en todas 
las ceremonias mayas. Thompson (1998), afirma que, "El Dios del balche, según el diccionario 
de Motul, Acán es Dios del vino, nombre que aplicaron al balche los primeros autores. Acán 
significa; entre otras cosas, ‘bramar’, y quien quiera haya oído las voces de los mayas borrachos 
podría sentirse inclinado a establecer la relación. Es probable que los dioses de los apicultores 
fueran también patronos del balche, ya que éste es miel fermentada con adición de corteza del 
árbol llamado balche.” (Thompson 1998:376).  
Pero sobre todo, el balche es un vino preparado con la corteza de un árbol del mismo 
nombre, su preparación es como sigue: se pone a hervir la corteza del árbol para quitarle lo 
amargo, después se pone ha secar para posteriormente hervir con agua virgen, de cenote o de 
río no contaminado, para que la corteza "suelte" la esencia y el color, hay quien lo deja de dos a 
tres días para que fermente, algunos suelen agregarle miel (también hay quien le agrega azúcar 
o aguardiente). Tiene un color rosa pálido y un sabor dulce. Se sirve en jicaritas y se distribuye 
entre todos los que participan en la ceremonia. Es importante remarcarlo, que solo se consume 
en las ceremonias, pues es sagrado, incluso está el Dios del Balche. 
El balche tenía dos usos básicos entre los mayas. En el primer uso, se dice que el balche 
ayudaba a purificar a la persona para poder estar en la ceremonia, era la pureza ritual requerida, 
de ahí la necesidad de que el agua para preparar el balche fuera "virgen", además dice 
Thompson (1998: 232), que el balche ayudaba a la pureza por ser purgativo, el hombre se 
limpiaba. En el segundo caso, para los mayas la naturaleza poseía innumerables misterios que 
no se mostraban en el mundo visible pero que eran tan reales como estos, a los que el hombre 
sólo podía acceder en estados especiales de conciencia. El balche para estimular la conciencia o 
que permitieran entrar en trance con los dioses; permite pasar de un estado profano a uno 
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Así, el balche permitía estar en el mundo sagrado, trascender, entrar en contacto con lo 
que no podemos ver o tocar en el mundo profano, permitía estar en lo real, tratar de descifrar el 
misterio que encierra la naturaleza. Hoy en día el balche, es la bebida sagrada más consumida 






El saka es para los mayas una bebida sagrada elaborada a base de nixtamal medio cocido. 
Se utiliza sobre todo para ofrendar a los dioses del monte durante las fases de la milpa 
(medición del terreno, tumba, siembra, deshierbe y recolección). Sak: quiere decir maíz. Las 
bebidas de maíz son sagradas desde siempre, así por ejemplo el mito cosmogónico quiché dice 
que el hombre fue formado con masa de masa de maíz: "... el principio de cuando se dispuso 
hacer al hombre, y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre...moliendo 
entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este 
alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. 
Esto hicieron los Progenitores, Tepeu y Gucumatz, así llamados. “… De maíz amarillo y de 
maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. 
Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron 
creados." (Popol Vuh 2000: 86).  
Los mayas consideran que el hombre y su maíz son uno. El hombre cuida de su maíz 
como cuida de su vida, pide por el maíz en la ceremonias sagradas, ofrenda a los chako’ob para 
que caiga la lluvia, espanta a los animales selváticos, erradica las malas hierbas y, sobre todo, le 
da vida al sembrarlo. En correspondencia, maíz le da alimento a él y a su familia. Por ejemplo, 
en el pueblo maya Polyuc, Municipio de Morelos, Quintana Roo, desde días antes de realizar el 
brechado se ofrece al Dios Chaak el saka, con el fin de que el campesino no tenga problemas en 
su trabajo. Solamente él hace el rezo, cuya duración es de 15 minutos aproximadamente. En la 
época de siembra, se brinda la misma bebida para que la planta crezca bien y pueda cosecharse, 
en el proceso de ésta se siguen los mismos pasos que el caso anterior. La cosecha del maíz es el 
último paso que se sigue en el trabajo milpero, por lo tanto se brinda otra bebida del saka con el 
fin de demostrar al Dios Chaak su gratitud. Además, durante la ceremonia, se derrama saka, 
enseguida se le rocía tizne y carbón del horno donde se prepararon los alimentos sagrados, no es 
recomendable brincar o pasar sobre el saka porque tiene sus consecuencias, según dicen los 
mayas, puedan "agarrar el mal viento", sobre todo las mujeres que durante toda la ceremonia 
deben permanecer en la cocina, tienen prohibido participar en ella pues eso disgustaría al Dios 
Chaak. 
Otro ejemplo de una comunidad del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 
donde se observa como los campesinos ofrendan la bebida del saka en sus rituales en las 
diferentes etapas de la siembra del maíz. El proceso de la ofrenda sigue estos pasos: se eligen 
cinco jicaritas de saka y con una hojita en forma de cuchara, remojada en el mismo, se esparce 
para bendecir a los cuatro puntos cardinales. Tanto el balche como el saka, son utilizados como 
símbolo en la elaboración de los alimentos sagrados ofrendados en la ceremonia al dios Chaak. 
El alimento sagrado, se basa en unas tortas de maíz (los NohWaaho´ob “gordas o tortillas” un 
pastel de torillas) que están compuestas en siete capas (Pim) sobrepuestas; forman una pila de 
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El nombre que el Hmen las nombra “hostias” o panes. El proceso de preparación es el 
siguiente: al tener las capas de masa se obtendrá NohWaah, y se trabaja en la parte superior de 
la tortilla esgrafiando el símbolo de la cruz: (1) en cada orificio se depositarán tres gotitas de 
saka y se les ofrecerá a los dioses de la naturaleza. Las gotitas son consideradas como las 
lagrimas de los dioses de la lluvia. (2) Posteriormente se taparán las lágrimas de Chaak, con 
proporciones de pepita molida para que la figura permanezca después de cocerla. Cuya 
presentación simbólica y religiosa, se concibe como el cielo nublado, se entiende que al 
nublarse el cielo de un color café – pardo, de igual forma es la coloración que presenta la pepita 
molida. (La pepita molida es utilizada en la elaboración de los alimentos sagrados, ya que crece 
junto que el maíz, cuando el maíz se siembra se ponen semillas de maíz y de calabaza y así 
crecen juntos). (3)  En la parte central del NohWaah, sobre la superficie, se formará un crucifijo, 
realizado con la presión ejercida por el mismo dedo índice, mismo en que se volverá a depositar 
el saka y se cauterizará con la pepita molida. También, durante el primer rezo maya que 
ejecutará el Hmen, en el transcurso de la ceremonia, tirará gotas de saka en los cuatro puntos 
cardinales, norte, sur, oriente y poniente, acción que significa bajar a los regadores de la milpa 
del cielo. 
 
El calendario agrícola 
 
En la ranchería El Naranjal el calendario tradicional es el siguiente: 
Mes Día Celebración Actividad 
Febrero 2 La Candelaria Inicio de la siembra de maíz 
Marzo 19 San José Fin de la siembra 
 25 San Marcos Evangelista Inicio de primer deshierbe, 
chapeo 
Mayo 3 Santa Cruz Fiesta patronal y el Log cag 
 15 San Isidro Labrador Primeras lluvias 
Junio 13 San Antonio de Padua Segundo deshierbe, chapeo 
 24 San Juan Bautista Segundas lluvias 
Julio 22 Santa María Magdalena  
Agosto 19 – 
30 
 Tiempo de la canícula 
Septiembre 21 San Mateo Evangelista Inicio de la cosecha 
 29 San Miguel Arcángel Época de ciclones 
Octubre 4 San Francisco de Asís Época de ciclones 
 7 Nuestra señora del 
Rosario 
Época de ciclones 
Noviembre 1 Todos los santos  
 2 Los fieles difuntos  
 30 San Andrés Fin del ciclo agrícola del maíz 
Fuente: Trabajo de Campo, 1999 
 
Ahora bien, las actividades que calendario agrícola marca y la relación con la temporada 
de lluvias es que esta última se inicia en el mes de mayo y termina hasta noviembre. La 
temporada de sequía es de diciembre a abril. Para los campesinos el mes que es considerado 
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Originalmente la celebración del Chaak Chak se realizaba en el mes de abril o mayo antes de la 
temporada de inicio. En la actualidad, debido a la falta de dinero la celebración se realiza 
“cuando se puede.” Esto es, cuando los campesinos logran organizarse para pagar la celebración. 
Además, también aprovechan que la celebración se hace después para solicitarle al Hmen, 
aparte de pedir agua y que los cultivos prosperen, evitar que los huracanes causen destrozos en 
el pueblo y en las milpas. 
La gente podía seguir el calendario según los primeros días del año. Este calendario maya 
se llama Xokin, significa la cuenta de los días. Sin embargo, en la actualidad dicen que ya no se 
puede seguir tan fielmente porque “el clima ha cambiado”. Es decir, explica, “antes bastaba ver 
como venía el año en enero… y uno sabía que hacer pero ahora ya no es posible… ahorita no… 
aunque cuentes los días ahorita no es lo mismo, porque los casos han cambiado, aunque cuentes 





El ritual agrícola en El Naranjal es parte de la cultura que los habitantes han ajustado para 
contrarrestar los riesgos ambientales propios de la actividad agrícola en la región, desde su 
origen prehispánico, pasando por el mundo virreinal y llegando hasta nuestros días. Esta ligado 
con las condiciones climáticas y ambientales en general y de estas son fundamentales el clima, 
las estaciones del año y sobre todo en la actualidad las actividades económicas de los habitantes. 
Desde su fundación y por sus características particulares el ciclo del ritual, como en otros 
pueblos, no es igual, tiene características locales que se ajustan a condiciones ambientales y 
climatológicas que son también locales. 
Como ritual comunitario, la importancia incide en la reproducción del sistema de 
creencias y la identidad de los habitantes de El Naranjal. El papel del culto como factor 
conservador de la tradición cultural incide sobre los procesos que configuran la identidad de los 
miembros de la ranchería. En el ritual la herencia prehispánica es preponderante, pues los 
elementos católicos fueron integrados en el culto y la cosmovisión indígena a través de un 
proceso de cinco siglos, lo que ha contribuido a mantener la identidad cultural de estas 
comunidades, pese a los embates agresivos de la sociedad nacional dominante. 
El papel del Hmen es fundamental porque ayuda a controlar el tiempo atmosférico, 
además dirigen los ritos y organizan la participación de la gente. También es el intérprete de la 
ceremonia a los participantes y el reforzador de la tradición. Como organizador es quien se 
encarga de coordinar a todos los habitantes del pueblo, solicitar el material a utilizar. Algunas 
veces realiza limpias a los individuos participantes, quienes se siente mal porque una serie de 
problemas que los aquejan. 
En lo referente al trabajo humano y los bienes invertidos en la ceremonia, la participación 
de los habitantes del lugar fortalece las redes sociales de obligación recíproca no pagada en 
dinero, que son necesarias para una agricultura sin subsidios exteriores y para la ejecución del 
trabajo comunitario en el pueblo. El Hmen coordina el fortalecimiento de las redes al invitar 
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